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Kontrak belajar dan Orientasi  18 FARIDA HARIYATI
 2 Senin
29 Mar 2021
Defini & Ruang Lingkup Komunikasi Internasional  19 FARIDA HARIYATI
 3 Rabu
7 Apr 2021
Fungsi dan Aspek Kepentingan dalam Kom Internasional  17 FARIDA HARIYATI
 4 Jumat
9 Apr 2021
Komponen dalam Komunikasi Internasional  20 FARIDA HARIYATI
 5 Jumat
16 Apr 2021
Diplomasi Publik dalam Komunikasi Global  18 FARIDA HARIYATI
 6 Selasa
23 Mar 2021
Tatanan Dunia Baru, Masyarakat Informasi dan Globalisasi  20 FARIDA HARIYATI
 7 Jumat
30 Apr 2021
Wacana Global dan Local dalam Komunikasi Internasional  22 FARIDA HARIYATI
 8 Jumat
28 Mei 2021
Pembangunan dan komunikasi global  21 FARIDA HARIYATI
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3 Jun  2021
review Jurnal Globalisasi dan Budaya  16 FARIDA HARIYATI
 10 Jumat
11 Jun  2021
Komunikasi Ekonomi Global  17 FARIDA HARIYATI
 11 Jumat
18 Jun  2021
Komunikasi Global dan Konflik  19 FARIDA HARIYATI
 12 Jumat
25 Jun  2021
Budaya dan Komunikasi Global (Presentasi)  19 FARIDA HARIYATI
 13 Kamis
1 Jul 2021
topik Kuliah Tamu, dengan tema Diplomasi Publik dan 
Pemberitaan Media dalam Peristiwa global, narsum: 
Tolhah Ubaidi (Kemlu) dan Aditya Wicaksono ( LKBN 
Antara)




Penjelasan Tugas Akhir 
Penjelasan UAS
 18 FARIDA HARIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1406015071 MOCHAMAD FIRDAUS ADZANI
 2 1606015115 FAHMI ILMI  60 65  60 60 C 61.00
 3 1606015162 YUNUS JIHAD OETOMO  65 65  60 60 C 62.50
 4 1706015009 NOVINTA ASRI NURFITRIANI  65 80  70 78 B 71.30
 5 1706015017 DINDA AYU RIZKIA  67 80  70 78 B 71.90
 6 1706015023 MUHAMMAD ALFAREL  70 70  70 68 B 69.80
 7 1706015116 MUHAMMAD ZULHAM  78 75  75 70 B 75.40
 8 1706015165 MUHAMMAD YUSUF  80 80  78 75 B 78.70
 9 1806015057 KEVIN MALDINI YUSUF  60 60  63 65 C 61.70
 10 1806015060 ADE ILHAM  68 65  68 60 C 66.60
 11 1806015073 RIZKY HERDIANSYAH  72 75  78 75 B 75.30
 12 1806015098 RESPATI TOTO PRABOWO  67 75  65 65 C 67.60
 13 1806015106 RIZKA SHALSABILA  70 75  70 70 B 71.00
 14 1806015174 MUHAMMAD APDA RIZALDI  70 60  65 55 C 64.50
 15 1806015226 SURYA RIZKI ANANDA  70 75  70 70 B 71.00
 16 1806015280 MUHAMMAD AL GIFFARY FIRMANSYAH  67 55  0 55 E 36.60
 17 1806015281 RICKY KURNIAWAN  70 55  0 55 E 37.50
 18 1806015328 MIFTA KHAIRUDIN  73 80  70 70 B 72.90
 19 1806015351 RIFKIYAN TRA ANKA  70 70  70 65 B 69.50
 20 1806015384 RAHMATUL AKBAR  70 75  70 70 B 71.00
 21 1806015437 MOHAMAD FAZRI YULIANTO  68 55  56 55 C 59.30
 22 1806015452 PANJI MAULANA RAHMAN  66 75  68 65 B 68.50
 23 1806015459 THANIA MELIA PRIYANTO  60 75  78 68 B 71.00
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
